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RESUMEN 
El presente estudio busca determinar en forma descriptiva el desarrollo psicomotor 
en los recién nacidos de pretérmino en la Región del Maule entre los años 2008 y 
2009, que pertenecen al Policlínico de Seguimiento del Prematuro en el Hospital 
regional de Talca.  
La evaluación se realizó a través de la aplicación de la Escala de Evaluación del 
Desarrollo Psicomotor (EEDP) Rodríguez y Lira (1976-1978), con la que se 
determinaron los perfiles de desarrollo de cada área descrita en la evaluación 
(motora, coordinación, lenguaje y coordinación) y así evaluar la presencia de algún 
desequilibrio en la integralidad de cada área de acuerdo a la edad corregida del 
Prematuro.  
Junto con la aplicación de la EEDP, se aplicó un cuestionario a las madres y/o 
cuidadoras de los niños en busca de la presencia de factores de riesgo de retraso 
de desarrollo psicomotor, como período de lactancia materna, escolaridad y 
depresión post- parto.  
Los resultados del estudio evidenciaron que si bien en la mayoría de los puntajes 
en relación al Desarrollo Psicomotor global de los niños estaban acorde a la edad 
corregida, existen desequilibrios en los perfiles de desarrollo , dado principalmente 
en las áreas social y de lenguaje. 
